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Vista del cap de Creus des dels caps 
de Garbel. Després de 122 anys, 
la vinya toma al litoral nord-empordanès. 
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E ls impi inci i ts L'cps de (ïarbct, .il municipi de C o l e r a , r eed i t en una i m a t g e que toia 1 22 anys que no es veia a 
l'Alt [inipordà. des que ref-uiiera 
esplendor vinícola va desaparèixer 
a m b la fil·loxera, Ac tua lment el 
nord-est empordanès torna a pro-
duir vi. I. a més, vi d 'autor , de 
gran quali tat . Vàries empreses i 
cooperatives s'implanten a la zona. 
Castell de Peralada té previst posar 
al m e r c a t la seva p r o d u c c i ó ile 
Garbet el 2002 o el 2003 . un vi 
estrel la c o m p a r a b l e als mi l lo r s 
priorats. La iniciativa s'emniaiva en 
els protiuuls canvis del sector, on 
preval la qualitat, i on les coopera-
t ives t r ad ic i í )na l s d e i x e n pas a 
p o t e n t s ce l le rs , a m b pi-oductes 
capa(,-üs de compet i r en im món 
globalitzat. Són vms que l lmten 
per fer ombra al gegant francès. 
L 'any 2 0 0 0 es van p r o d u i r 
11.000.000 de quilos de raïm de la 
D e n o m i n a c i ó d ' O r i g e n ( D O ) 
E n i p o r d à - C o s t a Brava, un 10% 
niés que la collita anterior. El crei-
xement i els canvis en la qualitat 
semblen iinparables. 
D i u e n els q u e c o n e i x e n el 
Priorat que aquesta terra aparent-
men t esquerpa i i"oc.iÍk)sa amag.) 
lui tresor, un or negre; la vinya. 
Sembla que ara es descobreix la 
r i q u e s a d e s a p r o fi t a d a d e 
l 'Empordà, del seu paisatge retallat. 
rebel i feréstec que ha seduït poe-
tes, escriptors, pintors i estiuejants. 
N o m é s Ull detall; el viatger que 
pren la N-2fi0 de Figueres a Port-
bou contempla, des de Vilajuïga, 
mi c m i ó s decorat . Gai rebé cada 
pujo l , cada c im, cada e levac ió . 
cada pic presenta un esglaonament 
m i g ocu l t pe r les bardisses i la 
vegetac ió medi ten-ània . Són Ics 
petjades de l'embr.nizida antei'ior 
del sector vinícola. 
A meitat del segle XIX sovinte-
javen les vinyes i les terrasses. Qual-
sevol vessana de terra, de Portbou a 
Cadaqués, per aspra i difícil de tiv-
ballar que fos. enc.ira que s'hagués 
de ve remar pe r mar, servia pe r 
plantar ceps. Fins que la fil·loxera. 
vingLida de l'Estat francès. \'a arruï-
nar el negoci. El 1879 es \\\ detec-
tar el primer brot de l'epidèmia a 
S.mt C^uirze de C^olera, i les terres 
van romandre e rmes , obl idades . 
Avui. 122 anys després, la revifada 
del sector és un fet inqüestionable. 
I tornen les vinyes vora el mar. I els 
pobles implicats confien en aquest 
negoci tradicional per millorar les 
seves economies. 
Garbet és l'exemple més gràfic 
d 'aquest fenomen. Una sèrie de 
raons expliquen l'èxit de la vinya: 
l ' increment de la cultura culinària 
a la nostra societat i l ' impuls del 
sector hoteler en general: l'interès 
pel món del vi. que permet aug-
mentar-ne la qualitat (són molts els 
que, amb més o menys calés, es fan 
a casa un petit celler), i la genera-
lització dels intercanvis internacio-
nals, .nnb la qual cosa la c o m -
petència és més intensa i s'exigeix 
més professioiialitat. Aquests canvis 
es resumeixen, segons el president 
de l C o n s e l l R e g u l a d o r de la 
Denominació d 'Origen Empordà-
t^osta Brava. Josep Crosta, en dos 
punts bàsics: disminueix el consum 
di.iri de vi i el consinnidor prefe-
reix un pRxIucte de ganim.i alta. 
La recerca d'un vi d'autor 
És dins el context d'aquesta transfor-
mació de gustos del consumidor on 
cal entendre l'aparició de diversos 
cel lers tie pres t ig i al n o r d - e s t 
empord.inès. El panorama comarcal 
fnis fi uns anys era d'una producció 
dedicada sobretot al \i a granel, de 
baix piru. amb carinyenes i garnat-
xes, més oi-ientada a la quantitat que 
a la qualitat: poc considerad.i pels 
especi.ilistes i. en molts sennts. poc 
moderna: i amb un sector atomitzat 
en m u l t i t u d de c o o p e r a t i v e s . 
L ' exemple d ' aques t a m a n e r a 
d'actuar tradicional serien empreses 
com Ricardell (l'ont de Molins). 
Avui, trobem tota luia gamma 
de vins joves en ampolla a preus 
baixos, com Empordà Novell, de 
la c o o p e r a t i v a a n t e r i o r , o Vi 
N o v e l l , d ' O l i v e d a ( C a p m a n y ) . 
Però després del boom dels rioja. 
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Les vinyes, emplaçades en terrasses, es veuen afavorides pel toc de la tramuntana. 
.\^ •.i.··'ií. 
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df l'èxit dels vins de qualitat df hi 
Ribera de Duero i, sobretot , del 
Priorat, el panorama ha canviat a 
marxes forçades. I calia setíuir les 
demandes del mercat, que aposta-
va per varietats de raïm estrange-
res, de més quali tat i de m e n o r 
producció. 
U n a de les e m p r e s e s nillloi-
si tuades en aquesta cursa va ser 
Castell de Peralada, propietària del 
castell, el casino, el Museu del Vi i 
la b ib l io t eca i q u e ort^anitza el 
flimós Festival de Música, Líder al 
país, a m b una proi lucció de 2,5 
milions d'ampolles l'any, tres dels 
vinya. Detall dels ceps amb el sistema de l'emparrat per faciliíar la subjecció i creixement de la 
• • • • ' . - ^ • . • í 
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seus pnïductes han tingui una aco-
llida excepcional entre els consu-
midors. Parlem ilel neu;re C^astilk) 
Peralatia, amb 1.2 milions Ll'ampo-
lles anuals, del rosat Oes t a Rosa i 
del vi d 'agidla Blanc Pescador . 
U n e s quan te s dades mos t ren la 
rellevància del C'.rup C^astell Perala-
da. Posseeix 160 hectàrees i 4.()()í) 
barrils. T é previst multiplicar per 
ti-cs els beneficis durant els propers 
tres anys. Tot just inicien el desem-
barcament en el Prit)rat, tan cobe-
jat, ainh la compra de Sí) hectàrees 
a liellmunt. La facturació del grup 
és de 3.4(10 milions de pessetes i 
dóna feina a 11)5 treballadors. El 
celi e r p e r .i I a d e n c, t u n d a t p e r 
Miquel Mateu el 1920, ha entès 
que la millor estratègia de tutur és 
l 'augment de la qualitat. Des de fa 
dotze anys compta amb un labora-
tori pioner on prova noves modali-
tats i lluita per adaptai-se als gustos 
dels consumidors, fins i tot abans 
que aquests es modifiquin. 
Per això van aconseginr l 'èxit 
del C'rran C'.laustro, un vi de p ro-
ducció reduïtia -unes K.OOO ampo-
l les- i [juc té un pi*eu de 3,500-
4,000 pessetes/unitat. C.ran ('laiis-
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En eis terrenys s'han plantat varietats de 
ceps per assolir una gran qualitat; cabernet 
sauvjgnon, cabernet franc, merlot 1 les 
mediterrànies syrah igarnat;<a. 
m^^^h»^ 
tro 6s Lin vi d 'autor . En d'altrcs 
paraules: creat per tm enòlcü; do 
prestigi. N o cal dir que és la uiiicia 
de ls ulls del p r o p i e t a r i , la\'ie]" 
Siiqué, i tm pLiiit d'o]-u;iill pei" als 
treballadots de renipresa. Parlem 
d ' u n prioi-ac adap t a t a la t e r ra 
eiiiporilaiiesa. Taiuhé ha significat 
llu reterent per a d"altrcs cellers 
empordanesos , en oferir qualitat 
sense un preu exorbitant. Aquesta 
és la característica que més destaca 
Olga Llobet, relacions públiques: 
«La nostra filosofia és oferir un vi 
estructurat, en grau i qualitat, a un 




p r e u r a o n a b l e " . És tuia p e t i t a 
meravella, un negre de color ri>ig 
intens i d'aroma complex, elegant, 
amb regList de fruites seques i fusta 
que passa 18 mesos en bóta i que 
Detall de cep en 
els primers mesos 
de floració. 
guanya gradació en ampolla. El seti 
artífex (autor) va ser el priorateuc 
J o s e p LI Lli s P é r e z , LI n e n ò l e g 
d'ampli prestigi que, entre d'altres, 
ha creat el C^ims de Porrera, del 
celler de Lluís Llacli. 
n e 111 S a n a h u j a, e n ò l e g del 
celler, explica el veritable perquè 
de Tèxit d'aquest vi: «Es tracta de 
c rea r un p r o d u c t e qtie, pel seu 
prestigi, arrossegui la rest.i de la 
marca; un producte que. quan la 
qualitat no és l 'adequada, com va 
passar els anvs 19'M i 1997. no surti 
a la wnd.i, ecim a deterència per als 
nostres clients». I el prestigi, natti-
ralment , no li manca. Des de la 
seva ap.irició el 1993. CTIMU C'iatis-
tro ha recollit elogis 1 guardons: 
Medalla d't^r al C'hallenge Interna-
tional du Vin (Paris), d'entre S.OOO 
candidats; distingit amb el Winner 
Prix Excellence, i tercer al certa-
men estatal «Nariz de Oro'*. 011 
més de cent sonniícUcfs van fer-ne la 
valoració. I per això s'ha continuat 
amb una altra aposta pel prestigi 1 
pel mercat ile qualitat: C',,n-bet. 
El toc especial de la tramuntana 
Els terrenys escollits són excepcio-
nals . T a n t p e r la seva s i t u a c i ó 
geogràfica, en un promontori divi-
dit en terrasses al nord de Ciarbet, 
que domina la badia fins al Port de 
la Selva , c o m pe r la q u a l i t a t . 
Aquesta terra pissarrosa d 'unes 8 
hectàrees és similar a la del Priorat. 
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però amb l'afegit de les condicions 
p r ò p i e s d'Lina zona cos tane ra i 
també del toc de la t ramuntana . 
Per això les collites, d'uns 30.000 
litres, són d 'enorme qLialitat. Delíi 
Sanabnja en fa una descripció ràpi-
da: «La terra és similar a la que 
dóna la famosa Uicorella, però amb 
un clima i unes temperatures dife-
rents. La nit allà és més humida. La 
tramuntana li confereix un caràcter 
especial. Asseca la terra ràpid i hi 
evita l'aparició de malalties lliL^ades 
a la humitat . Naturahiient, també 
té inconvenients. Els ceps pateixen 
la força del vent». 
Per tal que les vinyes, que ser-
pentetren gairebé fins al mar, for-
mades amb varietats de cabernet 
s a u v i g n o n , n i e r l o t , g a r n a t x a 
(seu:uint la petja de la producció de 
Banyuls) i syrah, creixin en les 
millors condicions possibles, .s'apli-
quen els Liltims avenços agrícoles. 
Les b ranques més resistents dels 
ceps es lliguen (emparrat), per tal 
que el sol i la pluja hi arribin uni -
formement. El reg es fa per dego-
Comen el poema 
de Sagarra, 




t e ig . Les tastjues agríct>les són 
manuals, a causa del perfil munta-
nyós clel relleti. El raïm es recull en 
caixes de 20 quilograms. Fins i tot 
es té previst emplaçar en el cim del 
tu ró unes jiiampares pro tec tores 
com les dels aeroports per dismi-
uLii]" la força anàrquica de la nostra 
ti'amuntana. 
Les tasques d 'arranjament dels 
t e r renys es van inic iar el 1997 , 
però les primeres collites són del 
1998-1999, i no es comercialitza-
ran fins al 2()02-20()3 . Aques ta 
dada dóna itlea de la complexitat 
del procés de creació d'Lin vi cie 
t[ualitac. El vi passa un any i mig 
en bóta, una temporada similar en 
ampolla, Lin any més per la venda. 
Dels períodes, la meticulositat i el 
rigo]- d 'aquest ritual depenen la 
L|ualitat i, sobretot, que el producte 
guanyi en l'ampolla, detall que és 
bàsic per establir-ne la qualitat i el 
preu finals. 
"Cal vigilar-lo com si fos un nen« 
Ent r e el m a r de b ó t e s q u e ens 
envolten, a la nau de criança, allà 
on el vi tlorm en mi son enforti-
dor, entre una tenebror rigorosa 
que ens fa pensar en l'antic celler 
qtie mi dia van crear els monjos 
carmelites, Delfl Sanahuja destaca 
l'art que hi ha en el fet d'aconse-
guir mi bon vi: <iHas d ' es ta r -h i 
molt a sobre. L'has de tastar sovint 
per veure si pren prou toc de fusta 
o no; seguir-ne l'evolució; decidir 
qu in és el m o m e n t jus t p e r q u è 
passi a l'ampolla. Es matèria viva. 
Podries deixar- lo tres mesos a la 
bóta sense fer res, però si vols que 
surti un producte d'alta qualitat, 
cal vigilar-lo com si fos un nen. 
Una decis ió eqLiivocada vol dir 
e s g u e r r a r to t el p rocés . És una 
espasa de Dànioc les , p e r q u è en 





•iqiK'st m ó n tiiii peti t fotÍK)in es 
coneix i si pei" qiKilseviil motiu Ics 
coses no anessin bé. la gent diria 
que lias fallat». 
At|iiest CHÒICL; procedent ile les 
comarques tarragonines és iin ciia-
niorat de la feina -«a Testin un 
esclau, perquè s'arriba a treballar 
17 liores», declara amb lunnor—; 
per això no li costa gaire fei" que 
els altres sentin aquesta fascinació. 
La passió s 'encomana. Fa cinc anys 
que treballa a Peialada, ttit i que 
quan era estudiant Ja lii col·labora-
va als estilis, mogut j^e! l ' interès 
d oloi-ar, tie provar el gnst i el per-
fum dels diferents vins. Ell pot 
explicar nnlltu" L]iie cap alti'e els 
canvis del sector. «En els darrers 
quatre o cinc anys s'ha notat un 
gran canvi. La gent bi entén més, 
tant els restauradors com el piiblic 
en general . Hi ha mi mercat de 
professionals liberals que exigeix 
niés qualitat. Quan his nna xerrada 
" ensenyes les vinyes a grups, per-
ceps aquesta millora. Fins i tot els 
írancesos, el referent que tots trac-
tem d'imitar, quan tasten el resultat 
de la nostra feina es .sorprenen. 
"Això feu?", dinen. Però això sí, a 
casa seva no admetran mai la nostra 
qu.ilitat», assegura. 
La moguda empordanesa 
En aquest combat d'estratègies i 
modes canviants que és el món de 
la vinya. C'astel! de Peralada \M és, 
ni de bon tros, l'imica empresa del 
sector que s'adapta als nous temps. 
Aquest segueix sent ini camp on la 
iniciativa i l ' empen ta individual 
exerceixen un paper cabdal. Un 
bon exemple és el celler 01i \ 'er 
C o n t i , de C^apmany, c r ea t p e r 
X a v i e r O l i v e r , un alt e x e c u t i u 
d'una agència publicitària, i dirigit 
pel seu germà lordi, qne, enjuiorat 
d'aquesta teina, wi deixar la publi-
citat i s'ha reciclat en enòleg i en 
apassionat tlel món \*inícola. Tot i 
que només té deu anys de trajectò-
ria, l^liver C o n t í , amb les seves 
minses q u i n z e hec tà rees , és un 
ce l l e r i n n o v a d o r i de qua l i t a t , 
empel tat al bell mig de la plana 
empordanesa i basat en varietats 
foranes. C o m a producte estrella, 
el seu Oliver Cont í del 1497. un 
negre contundent però alhora suau 
{3.(M)() ptes. /unitat) . La seva pro-
ducció és de 35.000 ampolles, un 
30% de les quals es venen a l'exte-
r io r . A q u e s t cas palesa q n e 
l ' empenta , les ganes i els diners 
creen bons proiluctes. 
U n cas sniii lar és el de Mas 
Estela, propie ta t d'ini arqui tec te 
establert a ciutat, amb vinyes en la 
zona de Selva de Mar. al nord del 
cap de Creus, i que compta amb 
l'enòleg Jaume Serra. El seu Vina 
Selva de Mar, del 1997, de 2.500 
ptes. elaborat amb varietat syrah i 
amb ini procés de madurac ió de 
qu inze mesos en bóta de roure . 




encari que no u;uanyíi qualitat fii 
a m p o l l a , és un e x e m p l e m é s 
d ' aques t n o u p a n o r a m a e m p o r -
danès. C o m ho és també el petit 
celler Masia Serra, creat per l 'enò-
leg anterior, amb els seus negres tan 
pr iora t i ais quals la t r amuntana 
d ó n a un regust espec ia l . Masia 
Serra és un model alternatiu qiie 
potser tindrà imitadors en un tlitur: 
un petit productor deixa de vendiv 
a la cooperat iva de tota la vida, 
s'estableix pel seu compte, entra en 
el mercat de qualitat i hi assoleix 
una bona acceptació. El seu Masia 
Serra Gneis 77 n'és la prova. 
Els plans de l'Ajuntament: 
un vi transfronterer 
Quelcom es mou a C'olera. Miquel 
C'ai-rés ((]iU). batlle sempitern del 
municipi (hi dues dècades llargues 
que governa), és un home murri i 
de verb fluid que sap com treure 
profit de la potencial i ta t del seu 
poble. A fuial dels vuitanta, quan 
i 'èxotie poblacional a Figueres i 
Llan^.! amenaçava de deixar la vila 
sense escola, va repartir un milió de 
pessetes entre tots els nadons nas-
cuts aquell any, i la natal i tat va 
pujar. Sigui per mèrits del consisto-
i"i o per d'.litres raons, el cerr és que 
al munic ip i s 'acunuilen diversos 
projectes, des d'empreses eòliques 
Uns a la reinti-oducció de la vinya, 
h.n aquest sector i en iliferent grau, 
Castell de Peralada. Mas Estela i els 
\iticultors nord-catalans han fet les 
primeres passes. 
El « m o d e l Banyuls» és un 
exemple en què C'arrés, i qualsevol 
autoritat, es voldria emmirallar. Les 
vinyes d'aquesta zona ríïssellonesa, 
dií ininada pei- cooperat ives , han 
passat d'ofL'i'ir un prculucte de vi 
dolç tic baixa ijualitat a gauLJÍr 
ifLina tama excepcional, gràcies a 
una p o l í t i c a d ' i n v e s t i g a c i ó i 
iriii\'ei"sions adequ.itles. En el Midi 
francès, els vins de /(•iic/V (o i runa 
zona amb una pei-sonalitat molt 
definida) ex[ierimenten una accep-
tac ió c r e i x e n t . Sembla ser q u e 
aquest és un procés general que 
a u g m e n t a a lhora les veiules i la 
qualitat en zones fins ara secundà-
r ies , c o m el m a t e i x E m p o r d à -
C Aista Brava, Costaners del Segre o 
el Somontano (territori de l'Aragó 
t]ue té un èxit sorpi"eneut en el 
camp de la tjualitat mitjana-baixa). 
Pei" això C!ai"rés voldria (.|ue els 
viticLiltors nord-catalans s 'implan-
tess in en el m u n i c i p i , ja q u e 
desenvolupar ien les seves t ècn i -
ques i, a lhora , es benef ic ia r i en 
dels ajuts europeus transfronterers 
( í ins a un 6 0 % de l s c o s t o s ) i 
a u t o n ò m i c s , la qual cosa t ambé 
oferiria a C^olera i els pobles dels 
voltants (Portbou, Llançà, Cervera 
de la Marenda) una sortida laboral 
per als seus habitants. En aquest 
sent i t , la Genera l i t a t va ced i r a 
linal (.ie l'any passat un substanciós 
]U)mbre d 'hec tà rees al munic ip i 
pei- plantar vinya. El consistoi-i ha 
aprofitat també pei" doblar el seu 
terreny urbanitzable. Els contactes 
e n t r e les dues viles alberenqLies 
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L'stLin molc iiv.inçats i seniblíi que 
els cellerers estan disposats a creai" 
una cooperativa a Colera. 
D e ròssecs desagradables seiii-
pi"c n 'hi ha. Els ecologistes ci'ici-
i-liicn els parcs eòlics pel seu e\"i-
dent impacte niediaiiibiental, i la 
p lan tac ió intensiva de la vinya. 
que actu.ihuent ocupa 42 hectàre-
es, pel seu potencial perill per a 
l'equilibri natural. Tant el consis-
t o r i c o m els c e l l e r s i m p l i c a t s 
r e b u t g e n . iques tes c r i t i q u e s , i 
expliquen que. en tot cas. la vinya 
servirà de tallafocs dawint un pos-
sible incendi. 
Canvis tecnològics i humans 
'"li ha un no sé què indetïnible en 
la pèrdua del sabor con tunden t i 
invariablement àcid del vi d'abans. 
Ell l'aire indolent i pagerol d 'aque-
lles cooperat ives caòt iques , cada 
eop més llunyanes. L|tie venien el 
VI a granel i qLie feien les delícies 
dels iKistres avís. Encara en q u e -
den , sens tkdi te . i a la ct>inarca 
g^uideixen de bona salut, però ets 
temps canvien. Exigeixen més pro-
fessionalitat. més recerca científica. 
Les tines ja no són grossos mamuts 
de ÓOO litres, sinó bótes de 200. 
Les ampolles ja no es decanten a 
l 'ant iga. L 'et i t |ueta. la lor ina tle 
l'ampolla, cl color del vi, tot està 
pensa t i e s t u d i a t fms a l ' ú l t i m 
tietall. N o obstatu a ixò . parlant 
amb els que s'hi dediquen, desco-
breixes que, ara més qtie mai, els 
\'iticultors són creients apassionats 
d'una religió estranya i intemporal: 
la ciència que es deriva d'extreure 
uns centímetres cúbics de bellesa 
\' i s u a 1 i gii s t a t i va d ' u n s c e p s , 
Tesfori,- d ' e m p r e s o n a r un l íquid 
volàtil i gustós en 75 cenfilitres; tot 
un univers resumit en una ampolla 
que. ni més ni menys, és la plasma-
c ió de q u a t r e anys d'estort^'os, 
investigació i teina constants. 
I li h.i un punt óc misticisme, i 
molt de m.'nqueting. no ho nega-
rem. El vi ha esdevingut un fetit-
xe, un objecte de culte. 1 la passat 
de la taula diària a ocupar tni lloc 
preferent en les celebracions i els 
àpats més assenyalats. Potser s'han 
Les ampolles dormen 
al celler Ull son d'anys. 
En la imatge, 
acumulació de pols 
damunt un lot col·locat 
el 1989. 
c o m è s excessos , en veiul re mi 
prtíducte .i un preti extirbitant. Fa 
poc que un dels gurus del sector a 
C'at.ilunva. el prestigiós Migtiel A. 
Torres, ha a\'isat del risc d'apujar 
els preus, perquè aquesta política 
del guany fàcil sense pensar en el 
tutur compor ta una davallada en 
les \ ·endes (coni ha passat a la 
R io ja i la R i b e r a del D u e r o ) i 
donar oportuni tats immerescudes 
a la e t>mpetènc ia , cada c o p de 
més qualitat, dels nous països p ro -
dLictors com Estats Units. Austrà-
lia. Xile t) Sud-àfrica. Tampoc ho 
l l ega rem. El n e o c a p i t a l i s m e ha 
arribat a la vinya com abans ho va 
lei" a les arts o als esports, però el 
c o m p o n e n t e so tè r i c hi segue ix 
present. Sublimada pel poder dels 
d iners . Aques t nèccar tlels déus 
que reverenciaven els grecs antics. 
i.m dioiiisíacs i hedon i s t e s ells. 
s egue ix essent un p laer í n t i m , 
mera\·ellós i terrenal dels homes. 
Moisès de Pablo 
El caràcter pissarres del terreny és similar al del Priorat, un dels més cotitzats del sector vinícola. 
